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GRATUITO PRECIOS DE SUSCRIPCION
LOS SUSCRIPTORES DE LA
d
«COLECCIÓN LEGISLATIVA »
La» isposiciones insertas en este millar-1o, I
tienen carácter preceptivo. I SEMESTRE PTAS. =AÑO 12 PTAS.Á
SUMARIO
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Dispone se experimente en la escuadra la mo
dificación del Código de señales de los tenientes de navío D. CarlosPreysler y
D. Guillermo Ferragut.—Aprueba estado de entrega de mando del torpedero
número 15.—Idem id. de id.de la ,Cartaenera,s y concede recompensa al con
tramaestre, D. Ti. Mera.—Indemniza comisión al contralmirante D. A. Enlate
y su ayudante personal.— Destino al teniente de navío D. G. Diaz.—Idem al
idem de id.D. J. Muñoz Delgado.—Sobre fecha de destino del alférez de navío
D. F. Dominguez.—Licencia al teniente de navío graduado D. E. Cehrián.—
Baja en el servicio del tercer maquinista, D. M. Rodríguez.—Asceos en el
cuerpo de Maquinistas.—Concede prórroga de licencia al aprendiz maquinista
J. Tenreiro.—Recompensa al tenience de navío de 1•4 D. E. Montero.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Confiere nueva comisión al teniente
coronel D. D. de Lora.—Gratificación de efectividad al comandante D. M. Her
mida.
INTENDENCIA GENERAL.—Licencia al contador de navío D. R. González.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone continúe agregado á la legación de España






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, núme
ro 430, de 4 de marzo último, con la que remite el es
tudio para redactar un nuevo Código de señales,
adaptable á tres faroles, encomendado por real orden
de 21 de septiembre de 1909 (D. O. núm. 121, página
1.303) al teniente de navío D. Carlos Preysler, el que
lo ha redactado con la colaboración del oficial del
mismo empleo D. Guillermo Ferragut; Su Majestad
el Rey (que Dios guarde), teniendo en cuenta que el
referido estudio envuelve una alteración de lo pre
ceptuado en el reglamento de Táctica, de acuerdo
con lo informado por la JuntaSuperior de la Armada,
ha tenido á bien disponer se ensaye prácticamente en
la escuadra, á fin de resolver lo más conveniente,
después de emitir su dictamen acerca de los resulta
dos que se obtengan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento)
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de abril de 1910.
D'Ea() ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandante general del apostadero de Cádiz,
de la escuadra de instrucción, Generales Jefes del ar
senal de la, Carraca, de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada y Presidente de la




Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
cle inspección pasada al torpedero núm. 15, el 11 del
actual, en el arsenal de la Carraca, con motivo de la
entrega de mando efectuada por su Comandante el
teniente de navío D. José María de Pazos y Gómez
Colón, al oficial de igual empleo D. José María More
no y Eliza, cuyo documento acompaña el Comandan
te general del apostadero de Cádiz á su comunicación
núm. 918 del corriente mes; S M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70dipth/ /1/".`1 CinclineKui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, número
221 de I.° de febrero último, á la que acompaña es
tado de la revista de inspección pasada el 19 de enero
del ario actual, en Mar Chica, á la lancha Gli-taganera en
el acto de la entrega de mando efectuada por su pa
trón el segundo contramaestre, alférez de fragata
graduado, D. Hilado Mera Villar; S. M. el Rey (quee
Dios guarde), de conformidad con lo consultado por
la Junta Superior de la Armada, ha tenido á bien
aprobarlo y conceder á dicho contramaestre la cruz
de primera clase de la Orden del Mérito Naval con•
distintivo rojo, pensionada con lí semidiferencia del
sueldo que disfruta por su ,ctual empleo y el inme
diato superior, por los e-.Ñ.celentes servicios prestados
durante la guerra de Melilla, en aguas de Mar Chica,
y por el brillante estado en que entregó la citada em
barcación al terminar su período de mando.
De real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos año,-z.—Madrid 14 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General .Jete del E. M. central de la Armada. r. Comandante general del apostadero de
Cádiz
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta- gena
do Mayor central de la Armada. Sr. Comandante general
del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de la ,)unta de Recompensas.
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
drid 19 de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yaaqtrín M.:' de Cincirnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío D. Juan José Muñoz
Delgado y Garrido, embarque en el guardacostasN/f
inancia, en relevo del oficial de igual empleo D. Ser
i vando Muñoz y Cramp, que ha cumplido las condi
ciones de embarco en su clase.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
19 de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquiu H.(' de Lincúnegui.
-
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. U. g.'„ ha tenido á
bien declarar comisión indemnizable del servicio, la
desempeñada en esta corte desde el día al ,47 del
corriente mes, ambos inclusive, por el contraalmiran
te D. Antonio Eulate y Fery, acompañado de su ayu
dante personal, el capitán de Infantería de Marina,
i). Jos( Granados y Cantos. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ha tenido á bien
nombrar segundo Comandante del transporte Ahni
rante Lobo, al teniente de navío D. Guillermo Díaz y
Arias-Salgado.
De real orden, comunicada por el sertor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Fernando Domín
guez y -Vázquez, pase al cañonero Marqués de Molins,
á relevar al de igual empleo D. Modesto Rebelión y
Domínguez, el 25 de mayo próximo, ea lugar del 2:)
de abril que expresa la real orden de 14 del actual.,
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 20 de
abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin Mi" de Cincímegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
OFICIALES GRADUADOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo al
teniente de navío graduado D. Enrique Cebrihn y
Montolio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.
•41
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--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central.
Yoaquín Ma de Lincitnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de la provincia de
Huelva.
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: Como continuación á la real orden
de fecha 29 del mes último D. U. núm. 71, pág. 442);
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
el tercer maquinista D. Manuel Rodríguez Castañeda
sea baja en el Cuerpo á que pertenece el día 24 del
corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1910.
DrEco A.RiAs DF, MIRANDA
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na la en Corte.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, 1-41errol y Cartagena.
Sr. Comandante general de 1 escuadra de ins
trucción.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes ve
rificados en el apostadero de Cádiz para cubrir 20
plazas de terceros maquinistas de la Armada; S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ascender á dicha
clase con antigüedad de esta fecha, á los aprendices
maquinistas que se relacionan, los cuales serán esca
lafonados en el mismo orden, que es el de censura
que obtuvieron en dichos exámenes.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
los aprendices maquinistas José Navarro Monreal,
Enrique Pérez González y Juan Cayuela Lopez, no
sean ascendidos ni escalafonados hasta que com
pleten los documentos que indicaba la real orden de
3 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 20 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes .generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, escuadra de instrucción
é Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
D. Eustasio Fernández García.
» Evaristo Díaz Mauriz.
D. Antonio del Río Conejero.







Juan J. Fernández del Valle.







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder un año de prórroga á la licencia sin sueldo
que disfruta el aprendiz maquinista Juan Tenrreiro
Braje, y disponer que ésta sea la última que se le con
ceda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
interesado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de abril de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
_9'-OaqUÍ7/ jjfa dr Cincilllepti.
Sr. General Jefe de la jurisdicción de rsiarina en la
Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.,. de acuerdo con
lo informado por la Tu nta de Clasificación y Recom
pensas, se ha servido conceder al teniente de navío
de 1.a clase D. Elc-y Montero y Santiago, la cruz de
segunda clase del Mérito Naval con distintivo blanco,
sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS 1-;E MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) conformándose
con lo propuesto é informado por esa Jefatura de
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Construcciones artilleras, de acuerdo con la Intenden
cia general de este Ministerio, se ha servido conferir
al teniente coronel de aquel Cuerpo D. Diego de
Lora y Ristori, nueva comisión por tres meses en
Placencia de las Armas, en los mismos términos ycondiciones que la que ha venido desempeñando por
real orden de 15 de enero último (D. O. núm. 12, pá
gina 83).
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de abril de 19! O.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Jefe Inspector en la fábrica de ((Placencia de
las Armas.
--
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el día 15 del mes
actual los diez años de efectividad en su empleo el
comandante de Artillería de la Armada (E. R.) clon
Manuel Hetmida y Álvarez, que desempeña el destino
de Secretario del Inspector general del Cuerpo y dis
puesto en la real orden de 13 de diciembre de !904
(B O. núm. 142, pág. 1.478) que la gratificación por
este concepto comprende al personal de estas escalas
du rante el tiempo que presten servicio de su clase,
s. M. el ley (q. D. g.) se ha servicio disponer se abone
al mencionado jefe la gratificación de efectividad de
setecientas veinte pesetas anuales, la cual disfrutará
mientra desempeñe el destino de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General 'Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el .contador de navío D. Ramón Gon
zález Manchón, ha tenido á bien concederle cuatro
meses 'de licencia por enfermo para Cartagena y ésta
Corte, y aprobar el anticipo de dicha licencia por
V. E. autorizado.
Lo que de orden del Sr. Ministro manifiesto á. V. E.
para su conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de abril de1910.
ElIntendente general,
Carlos de Saraleguiy Medina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el primer médico de la Armada D. Al
fonso Cerdeira y Fernández, continúe agregado á la
legación de España en Tánger, sin otra limitación de
tiempo que la que marque el Ministerio de Estado quele nombró; debiendo percibir los haberes que le co
rrespondan por la Habilitación de este Ministerio, in
cluyéndole en los nuevos presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 20 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Intendentegeneral de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
ANUNCIO DE SUBASTA
J'UNTA ADMINISTRATIVA.DEL A.R,SENA.L DE Fi-111110L
Esta Junta acordó que, á las 10 del día 12 de mayo
próximo, tenga lugar, ante la Superior de la Armada
en el Ministerio de Marina, el nuevo concurso, con
carácter urgente, para la venta del casco de la fraga"
ta Asturias, con sus tres palos machos, hélice de bron
ce y otros efectos, sin sujeción á precio tipo, con arre
glo á las condiciones publicadas en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en los Bole
tines Oficiales de la Coruña, Vizcaya y Madrid, núme
ros 90, 70, 72, 75 y 76, respectivamente, correspon
dientes á los días 31, 31, 31 de marzo último, 7 del
actual y 31 del citado marzo.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
rina, de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferro',
fijarán en sitios visibles de dichas dependencias por
el conocimiento de la inserción del edicto en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 19 de abril de 1910.
El eecretario,
Carlos Gonzále2-Llanosy Alessón.
Dup. del Ministerio de Marina.
